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 Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan kekuatan tarik 
komposit serat batang pisang akibat perubahan temperatur saat pengujian 
yang dicuci menggunakan cairan kimia K (OH) 5% selama 1 jam bertujuan 
untuk meningkatkan kekuatan komposit yang bermatrik vinylester repoxy 
serta mendeskripsikan jenis patahan yang dihasilkan dari pengujian tarik. 
 Bahan pembuat komposit yang digunakan adalah serat batang pisang, 
menggunakan resin vinylester repoxy R-802 (phenolic), katalis MEKPO, 
promotor sebagai matriknya dan perlakuan alkali menggunakan cairan kalium 
hidroksida K (OH). Pembuatan dengan metode hand lay up dan cetakan 
komposit menggunakan kertas karton tebal 3 mm. Pengujian tarik komposit 
menggunakan alat uji tarik dengan kapasitas 2 ton dengan standar ASTM D 
3039. Foto makro komposit hasil patahan uji tarik. 
 Hasil penelitian diperoleh kekuatan tarik rata-rata pada komposit 
temperatur ruang 29°C sebesar 26,800 N/mm2, kekuatan komposit pada 
temperatur uji 35°C sebesar 37,098 N/mm2, kekuatan komposit pada 
temperatur uji 45°C sebesar 24,294 N/mm2, kekuatan tarik komposit pada 




Kata Kunci : serat batang pisang, resin vinylester repoxy, kalium 
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